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Este trabajo compara la resistencia de las viviendas de auto - construcción de la ciudad 
de Bogotá en la ocurrencia de un sismo, dependiendo de la ubicación, ya que existen 
16 diferentes tipos de suelo, en donde se busca determinar el tipo de daño que 
representan las viviendas de dos y tres niveles, construidas con la estructura 
convencional y realizando un refuerzo con fibras de polímero (FRP) 
 
METODOLOGÍA 
Inicialmente se investigó acerca de las viviendas informales construidas en la ciudad 
de Bogotá, con esta información se procede a calcular la resistencia de las viviendas 
en la posible ocurrencia de un sismo. Se realizan las curvas de capacidad y demanda 
con los tipos de suelo de la ciudad de Bogotá, con el fin de, encontrar el punto de 
desempeño en el que se encuentran las estructuras y así poder determinar el tipo de 
daño al que están expuestas este tipo de viviendas, finalmente, se realiza una 
comparación con un refuerzo en las viviendas con fibras de polímero (FRP) y se evalúa 




FIBRAS DE POLÍMERO REFORZADO (FRP), CONCRETO REFORZADO, CAPACIDAD, 




1. El análisis de los aspectos de rigidez durante un periodo de un sismo, indica que el 
comportamiento del concreto confinado con estribos y concreto confinado con FRP de 
las estructuras de viviendas de dos y tres niveles de la ciudad de Bogotá son los 
mismos, a causa de que la energía sísmica se distribuye equitativamente en la 
estructura y la mampostería durante el sismo. 
 
2. Durante un periodo de terremoto las estructuras de dos y tres niveles con 
mampostería, tienen el mismo valor de fuerza antes de que lleguen a su límite plástico,  
pero, obtienen diferentes desplazamientos. Como resultado, la estructura de tres 
niveles se desplaza más que la estructura de dos niveles con la misma fuerza aplicada 
sísmicamente. 
 
3. Las viviendas de auto - construcción de dos niveles analizadas sin mampostería, al 
ser sometidas al mismo periodo de sismo en Bogotá, demostraron que la estructura 
que tiene concreto confinado con FRP aumentó su resistencia un 1.73% respecto a la 
estructura de concreto confinado con estribos. 
 
4. Las viviendas de auto - construcción de tres niveles analizadas sin mampostería, al 
ser sometidas al mismo periodo de sismo en Bogotá, demostraron que la estructura 
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confinada con FRP aumentó su resistencia un 0.17% respecto a la estructura de 
concreto confinado con estribos. 
 
5. En las viviendas de auto - construcción de dos niveles analizadas sin mampostería, 
se evidencia que la estructura que está construida en concreto y está reforzada con 
FRP, para su primer desplazamiento se presenta con un 90% por encima del 
desplazamiento de la estructura de concreto confinada con estribos. 
 
6. El nivel de desempeño en las viviendas de dos y tres niveles fue muy bajo, el tipo 
de daño que se presenta en la ocurrencia de un sismo “es casi colapso” lo que quiere 
decir que este tipo de viviendas no son seguras, motivo por el cual el daño de la 
estructura en el momento de un sismo puede llegar a ser fatal, estas viviendas 
representan un peligro inminente dentro de la sociedad en donde se puede llegar a 
perder vidas. 
 
7. Debido al daño que se presenta en la estructura sin importar la zona en la que se 
ubique, la mampostería es la responsable, puesto que es un material frágil con una 
resistencia a la compresión de 3 MPa, esto quiere decir que el momento de la falla, al 
tener una ductilidad mucho más baja que el concreto, es la mampostería quien colapsa 
inicialmente. 
 
8. Es importante mencionar que, el método constructivo de este tipo de viviendas no 
está calificado, puesto que la distancia entre estribos no permite una estructura 
confinada, se puede obtener una estructura más rígida con ayuda de estribos más 
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